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Słowiańskie nazwy ‘nerek’ w świetle materiałów 
gwarowych i źródeł historycznych
Celem artykułu jest omówienie nazw ‘nerek' na podstawie mate­
riałów Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (OLA) w zestawie­
niu z pozaatlasowymi materiałami gwarowymi i danymi pochodzący­
mi ze współczesnych i historycznych słowników języków słowiań­
skich. Zestawienie to pokazuje znaczne zmiany historyczne w zasię­
gach poszczególnych wyrazów oraz na różnice między słownictwem 
literackim i gwarowym.
Materiały OLA wykazują duże zróżnicowanie nazw ‘nerek’. Wy­
stępują tu zarówno liczne nazwy rodzime, jak i obce. Jedynie niektóre 
mają szerokie zasięgi terytorialne, wiele zaś z nich pojawia się tyl­
ko lokalnie. Granice zasięgów poszczególnych nazw są nieraz wyraź­
ne i ostre, zdarzają się jednak też szerokie pasy przejściowe, jak np. 
między nazwami *nyn>ky i *pbtjbky.
Nazwy od rdzenia *lędv- występują w Atlasie w dialektach cze­
skich, słowackich i słoweńskich, wykazując duże wewnętrzne zróżni­
cowanie morfologiczne.
Archaiczna forma *lędvbje została zanotowana w OLA w znacze­
niu ‘nerki’ tylko w jednym punkcie słowackim 222 (Hontianske Mo- 
ravce w  pow. Zwoleń): lachę.
Materiały spoza naszego Atlasu pokazują dawniej szeroki zasięg 
tego wyrazu w Słowiańszczyźnie, także w znaczeniu ‘nerki’. W sło­
wackim słowniku gwarowym wyraz l’advie, l’adve w znaczeniu ‘nerki’ 
ma dosyć szeroki zasięg, obejmuje kilka powiatów Słowacji środko­
wej (SSN II 12). Miał on też kilka poświadczeń w zabytkach słowac­
kich z XVII-XVII1 wieku: Tadvie (ledvia, ladvi, ledvi), por. HSSJ II
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183. Dziś słowackie l’advie jako przestarzałe znane są w znaczeniu 
‘lędźwie, biodra’ (SSJ II 8). W znaczeniu tym l’advie występowały 
również w zabytkach słowackich XVII- XVIII wieku, a dziś właści­
we są dialektom środkowosłowackim. W języku słowackim znana 
jest także forma podstawowa formacji *lędvbje, a mianowicie *lędva
-  l’adva, ledva ‘nerki’ z powiatu Revuca (SSN II 11), a formy ledva 
‘nerka’ i ledvenka ‘ts.’ jako słowackie przytacza też Kott I 888, VI 
806. W języku ogólnym forma ta jest już przestarzała, por. l’advy 
‘nerki’ w SSJ II 8.
Forma *lędvbje miała dawniej szeroki zasięg w Słowiańszczyźnie. 
Najczęściej oznaczała ‘część pleców po obu stronach kręgosłupa mię­
dzy żebrami a miednicą, ‘lędźwie’, ‘biodra’, nieraz też inne przyległe 
części ciała. Pełniejsze zastawienia w tych różnych znaczeniach moż­
na znaleźć w słownikach etymologicznych, por. np. ESSJ XV 48- 50, 
ESJS VIII 418. Tu skoncentruję się na poświadczeniach tej formacji 
w znaczeniu ‘nerki’.
Znaczenie ‘nerka’ mają sporadycznie stczes. ledvie, ledvi, wystę­
pujące najpierw jako formy du. lub pl. rodzaju żeńskiego, później zaś 
jako sg. rodzaju nijakiego. Zwykle oznaczają ‘lędźwie’, ‘biodra’ i prze­
nośnie ‘wnętrzności’, ‘wewnętrzne siedlisko uczuć’ (GbSl II217-218). 
Dziś czes. ledvijest wyrazem książkowym o znaczeniu ‘wnętrzności’, 
‘wnętrze’, ‘wewnętrzne przekonanie ‘ (SSJC I 1082).
Również poi. lędźwie pl. obok powszechnego znaczenia ‘część 
pleców po obu stronach kręgosłupa między żebrami a miednicą’ miały 
także znaczenie ‘nerki’. Mogą tu wchodzić w grę pewne użycia biblij­
ne z XV wieku (SStp IV 30-31 wszędzie podaje jednak znaczenie 
‘lędźwie, biodro’), przede wszystkim zaś XVI-wieczne przykłady 
z dzieł Falimirza, Siennika, Kwiatkowskiego i Volckmara (SP XVI, 
t. XII 196-197, Sławski SE IV 203-204).
Na Łużycach Dolnych nazwa ladwjo, ladwo, laźwjo obok znacze­
nia ‘lędźwie, biodro’ archaicznie oznaczała też ‘nerki’ (Muka I 799, 
811, Starosta 213, Schuster-Śewc II 809-810).
Formacja *lędvbje przybiera znaczenie ‘nerka’ również we wschod­
niej i południowej Słowiańszczyźnie. W materiałach spoza OLA znaj­
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dujemy stsł. a aą b h ia  f. pl. ’nerki, wnętrzności’ w Psałterzu, Eucholo- 
gium Sinaiticum i w Homiliach Grzegorza Wielkiego (SJS II 168, 
ESSJ XV 48), strus. mdeun, Jindeen sporadycznie w znaczeniu ‘ner­
ka’, częściej zaś jako ‘lędźwie, biodra, krzyż’ (SDRJIV 489, SRJ X I- 
-XVII, t. VIII 349, później wyraz ten staje się w języku rosyjskim 
przestarzały, por. SSRLJ V I457) oraz słwń. ledvije f. pl. ‘nerki’ na Po- 
horju w Styrii (Piet I 505), częściej zaś z zanikiem -v- ledje ‘lędźwie, 
biodra, krzyż’ (por. też SSK JII571), dawniej też ledovje, ledevje ‘ts.’ 
(por. Piet I 505, Bezlaj I I 130-131, Snoj 296).
W dialektach słoweńskich zanotowano w OLA formy uogólnione 
jako *lędVtcę pl. (V —> 0; -> iw p .  146), np. ledvi:ce -  7,14, led vice 
-1 3 , lidv.ce -  8, tebi. ce -146  itd. Przemiennie w pobliskich punktach 
lub obocznie w tych samych występuje tu również wiele nazw innych. 
Słoweńska literacka led\ica ‘nerka’ (Piet I 505, SSKJ II 571) ma też 
poświadczenia notowanej w OLA postaci uproszczonej bez -v-, tj. 
ledica, np. u Murki (Piet l.c.), a także formy z -b-, będącej wynikiem 
jakiejś kontaminacji dialektalnej, bbelize (Bezlaj I I 130-131). Analo­
giczną formę ma staropolska lędźwica ‘nerka’ z XV-XVI wieku, por. 
w Biblii królowej Zofii: lędźwica Lev 8, 16 i 25 (zapewne pod wpły­
wem współrdzennych formacji czeskich ledvinka i ledvina -  BZC 
165, 166) i w Mamotrekcie kaliskim lędźwice pl. Lev 3, 4 (pod 
wpływem czeskiej formy ledvie -  MamStp 32), później lędźwica 
‘nerka’ notowana jest u Murmeliusa, w obu wersjach słownika Bar­
tłomieja z Bydgoszczy i u Tomasza ze Zbrudzewa w tłumaczeniu bi­
blijnym Lev 3, 4 z 1549 r. (SP XVI, t. XII 197, BartBydg II 192). 
W znaczeniach innych (‘lędźwie’, ‘biodra’) *lędvica ma nawiązania 
jeszcze szersze, por. Sławski SE IV 202, Snoj 296, ESSJ XII 50 oraz 
serb. dial. jiedeuue ‘pieczeń z nerki’ z południowej Serbii (RSHJ XI 
298) oraz ne^uifa ’kawałek mięsa z grzbietu zwierzęcia’ (RSHJ XI 
308).
W dialektach czeskich oraz w kilku punktach zachodniosłowac- 
kich występują *lędviny ‘nerki’, por. czes. ledvini, ledvine, lecfoiny 
oraz słc. ladvini (208,209,215) i ladvini (217). W języku czeskim led- 
vina ‘nerka’, dem. ledvinka i liczne derywaty poświadczone sąjuż od
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XIV wieku (GbSl I I 218, Kott I 888, VI 806, 827). Dziś jest to nazwa 
literacka (SSJĆ11082). W języku słowackim l’advina, l’adveńa, l’advie- 
na, dem. l'advinka jest wyrazem gwarowym, znanym głównie w dia­
lektach zachodnich, poza tym w Gemerze i pod Zvoleniem (SSN II 
12). Obecnie w języku ogólnym l’advina ‘nerka’, zwykle pl. lachiny 
mają charakter regionalny (SSJ II 8). W języku polskim lędźwina 
‘nerka’ została użyta sporadycznie przez Tomasza ze Zbrudzewa 
w wersecie Lev 3, 4 w tłumaczeniu Biblii z 1549 r. (SP XVI, t. XII 
198). Słowniki łużyckie mają wprawdzie ladwina ‘nerka’ z Chojnanu- 
sa 1650, laźwina u Anonima, laźwina, pl. lażwiny u Muki (1799, 811) 
oraz lędźwina, ledźwinka u Pfula 1866, Rezaka 1920, Krala 1927 
i JakubaSa 1954, jednakże w materiałach Atlasu łużyckiego nazwy te 
się w ogóle nie pojawiły (SSA VI 55 i 146, Schuster-Śewc II 809- 
-810). Może były wprowadzone przez słownikarzy z innych języków 
słowiańskich, ewetualnie wyszły już z użycia. Słownik luźycko-nie- 
miecki ledźwiny ‘nerki’ określa jako przestarzałe (NHSS II 103).
W kilku sąsiadujących punktach w zachodniej i środkowej Słowa­
cji zanotowano w OLA formację *lędvenice -  ladvenice (210, 212, 
213, 214, 221) i formalnie deminutywną formę *lędvenićbky -  lad- 
veńićki (154,211) oraz przekształconą fonetycznie postać ladovńićke 
(219). Słowackie formy l’advenica ’nerka’ i l’adveńićka uznawane są 
za gwarowe (SSJ II 8) i mają potwierdzenie w słowackim słowniku 
gwarowym właśnie z zachodniej i południowej Słowacji, zresztą na 
obszarze znacznie szerszym niż w OLA (SSN II 11-12). Słownik 
historyczny odnotowuje również te formy (jak i postać ledvenice) 
z XVII-XVIII wieku (HSSJ II 183). Formy ladvenica, pl. ladvenice 
notuje też czeski słownik Kotta (VI 806, 827), określając je jako 
słowackie. W drugiej połowie XIX wieku ledvenica ‘nerka’, pl. ledve- 
nice pojawia się sporadycznie również w języku słoweńskim (Piet I 
505), poza tym w języku chorwackim na Istrii zapisano Jiedeeuuije 
w znaczeniu potrawy ‘pieczeń z nerek’ (RSHJ XI 298).
Materiały historyczne pokazały, że przed ekspansją pożyczki nie­
mieckiej *nyrłbky (por. niżej) w Polsce i na Łużycach mogły być daw­
niej szerzej używane w znaczeniu ‘nerka’ niektóre nazwy związane
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z rdzeniem *lądv-. We współczesnych materiałach OLA i Atlasu łuży­
ckiego są one zupełnie nieznane.
Do dawnych rodzimych nazw ‘nerek’ należą *pokrQtbky. W zapi­
sach OLA zachowały się one reliktowo. W Polsce zanotowano je tyl­
ko w jednym punkcie 313 (Grębów pod Tarnobrzegiem): obok nerki 
jako nazwę dawną_pokrotki, częściej w dialektach wschodniosłowac- 
kich: pokrutki i podobnie (156, 225—226, 229-233), poza tym w jed­
nym punkcie na Ukrainie Zakarpackiej: 'pokrutky (465). Z tych tere­
nów nazwę *pokrętbky potwierdzają materiały spoza OLA. W karto­
tece SGPA pokrątki ‘nerki’ znane są również tylko z Grębowa pod 
Tarnobrzegiem, ale poza tym w Dąbrowie w Rzeszowskiem zanoto­
wano przekształconepokrąpki (pokromp’ki) w znaczeniu ‘nerki u zwie­
rząt, np. u królika’. Słowacki słownik gwarowy podajepokrutka, zwy­
kle pl. pokrutky jako powszechne z 8 powiatów Słowacji wschodniej 
(SSN I I936). Nazwa ta ma również dwa poświadczenia XVIII-wiecz­
ne z zabytków, którym przypisuje się wpływy polskie (HSSJ IV 29), 
ewentualną pożyczkę z polskiego widzi tu też Machek ES-2,469. Wy­
stępowanie ukr. nÓKpymm  ‘nerka’ na Ukrainie Zakarpackiej z po­
wołaniem się na Atlas Dzendzeliwskiego potwierdza ESUM IV 484, 
widząc tu z kolei wpływ słowacki.
Nazwa ta historycznie najlepiej poświadczona jest na gruncie pol­
skim. Pokrątka, zwykle w formie liczby mnogiej pokrątki, znana była 
w polszczyźnie XIV-XVI wieku. Została wielokrotnie użyta w tłuma­
czeniu obu Psałterzy staropolskich (przytacza je również SWIV 510), 
a także w zabytkach przyrodniczych XV wieku, w XVI wieku w zna­
czeniu ‘nerka’ została zanotowana w słowniczku do Psałterza, dwu­
krotnie u Siennika, poza tym w znaczeniu ‘jądra męskie’ w tłumacze­
niu biblijnym Deut X X III1 Tomasza ze Zbrudzewa oraz w znaczeniu 
przenośnym ‘sumienie, serce’ (SP XVI, t. XXVI 369). Linde podaje 
raz „Nyrki zowiąteż pokrątkami” z XIX wieku. Stpol. pokrątki, sta­
nowiące formalne zdrobnienie od stpol.pokręta ‘rodzaj kołacza’ (por. 
też stczes. pokruta i pokrutka m. in. ‘pieczywo kulistego kształtu’, 
‘kołacz’, ‘bochenek’ Stćsl 546-547), zostały użyte wtórnie w znacze­
niu ‘nerka’ prawdopodobnie ze względu na podobieństwo ich kształtu
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do kołacza (Bruckner SE 267, Bańkowski SE II 683, ESUMIV 484). 
Pokrątka w tym dawnym znaczeniu ‘bochenek chleba’ sporadycznie 
występuje na Śląsku na wschód od Brzegu (Zaręba AJŚ V 844), 
w Siołkowicach zaśpokręta (pokrąnta) ‘duży bochenek chleba’ (kar­
toteka SGPA). Do tej zmiany semantycznej mogło rzeczywiście dojść 
najpierw w języku polskim. Dzięki użyciu wyrazu pokrątki ‘nerki’ 
w tłumaczeniu Psałterza mógł się on rozszerzyć za pośrednictwem ję­
zyków literackich na sąsiadujące tereny Słowacji wschodniej i Ukrai­
ny Zakarpackiej. Nie można jednak wykluczyć wspólnej innowacji 
ludowej na sąsiadujących terenach Polski, Słowacji i Ukrainy w związ­
ku z powszechnością podstawowych *krQtiti ‘kręcić’ i *krętbnb ‘krę­
ty, pokręcony’.
Nazwę *obvblićbky ‘nerki’ zanotowano w OLA w środkowej Sło­
wacji: hobtićki 216, obłićki 217, 218, oblićke 220, 223-224 oraz 
w punkcie słowackim na terenie Węgier hoblićke 155. W słowackim 
słowniku gwarowym nazwa ta jest poświadczona szerzej: poza środ­
kową Słowacją także na północy dialektów zachodniosłowackich 
(Kysuca, Zilina). Pod Bańską Bystricą zapisano też formację podsta­
wową oblice pl. ‘nerki’ (SSNII 481^182). Słc. oblićka ‘nerka’, zwyk­
le pl. oblićky poświadczone są już od XVIII wieku (HSSJ Iii 40; 
w słowniku tym poza tym znajdujemy sporadyczną nazwę ‘nerek’ ob- 
linka, pl. oblinky z 1670 r., też motywowaną przez przym. obły ‘obły’, 
‘zaokrąglony’. Dziś oblićka, zwykle pl. oblićky stanowią słowacką 
nazwę literacką ‘nerek’ (SSJ II 428). Poza tym nazwa *obvblićbky 
‘nerki’ znana jest z dialektów czeskich. Oblićky ‘nerki’ podawał 
w Słowniku morawskim Bartos 1906: 243, przytaczał je również Kott 
II 224 uznając za słowackie. Jak pokazuje Czeski atlas językowy 
oblićky ‘nerki’ tworzą niewielką wysepkę, składającą się z kilkunastu 
punktów, na tzw. Valaśsku oraz na sąsiadującej części Śląska (ĆJAI 
121, s. 242, 245). Jak widać, *obvblićbky w znaczeniu ‘nerki’ miały 
szerszy niż w OLA zasięg, obejmujący środkową i płn.-zach. część 
Słowacji oraz graniczącą część płn.-wsch. Moraw. Sama *obvb!ićbka 
ma jeszcze dalsze nawiązania w południowej Słowiańszczyźnie, jed­
nak w znaczeniach zdecydowanie dalszych (jak ‘ziarno grubo zmie­
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lone’, ‘ziarno nieoczyszczone z plew’, ‘piłeczka’ itp.), choć motywa­
cyjnie zbliżonych ze względu na powiązanie z przym. *obvbh> ‘obły, 
zaokrąglony’ i czas. *obvbliti ‘zaokrąglić, uczynić okrągłym’ (por. 
ESSJX X X I119).
Szczególny charakter mają nawiązujące do tej nazwy przykłady 
łużyckie. Rezak 704 tłumaczy niem. Niere przez obliśćo, wobwiśćo 
oraz podaje połączenia wyrazowe bolesće wobliśća ‘ból nerek’, ka- 
muśki we wobliśću ‘kamienie nerkowe’, kamjeń we wobliśću ‘kamień 
w nerce’ i skruzenje wobliśća ‘marskość nerek’, podobnie Kral 674 
wobliśćo oraz bolesće wobliśća, kamjeń we wobliśću, skruzenje wob­
liśća i khory na wobliśćo ‘chory na nerki’, przy czym powołuje się na 
niby to czeskie oblićka. Jak podałem wyżej, w dialektach czeskich naz­
wa ta ma bardzo ograniczony zasięg występowania, natomiast wła­
ściwa ona jest słowackiemu językowi literackiemu. Mamy tu niewąt­
pliwie do czynienia z przejęciem słownikarskim, zwłaszcza że SSA 
V I55 i s. 146 informuje, że nazw tych w materiałach Atlasu łużyckie­
go w ogóle nie ma. Zapewne należy tu również rzadkie wschodnio- 
dolno-łużyckie hobisko, które Schuster-Śewc III 1628 s.v. wobisko 
objaśnia inaczej.
Z nazw rodzimych najszerszy zasięg ma wschsłow. nowa. Najpe­
wniej należy tu przyjąć etymologię zakładającą pierwotną postać 
*pbtjbka ‘niewielki okrągły przedmiot’, będącą zdrobnieniem od *prbtja 
‘coś zaokrąglonego’, z którego rozwinęły się zarówno takie znacze­
nia, jak ‘kamień polny’, ‘kulka, grudka’, ‘pestka’ (w języku polskim 
wcześniejsza pecka dopiero w XVI wieku uległa przekształceniu na 
pestka), jak i wschsłow. nówa  ‘nerka’, por. ESUMIV 547, Boryś ES 
417-418, 421-422. Vasmer ESRJ III 348 rozdzielał now a  I ’nerka’, 
łącząc ją z  czasownikiem neicy, neub ‘piec’ od nÓHKa II ‘pestka’, łączo­
nego z rdzeniem *pbtj- (podobnie też ESBM VIII253-254, IX 314). 
Często etymolodzy uwzględniają tylko wyraz *p-btjbka ‘pestka’, a 
wschsłow. nÓHKa ‘nerka’ w ogóle pomijają.
Wschsłow. *pUjbky ‘nerki’ występują powszechnie w dialektach 
rosyjskich oraz na znacznym terytorium Białorusi i Ukrainy. Od za­
chodu graniczą z zachsłow. pożyczką niemiecką *nyn>ky. Granica
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między obu nazwami jest dosyć płynna: zresztą na Białorusi, a zwła­
szcza na Ukrainie występują obocznie lub w przemieszaniu obie na­
zwy. Nazwą ekspandującą na tym terenie były niewątpliwie *nyn>ky. 
Świadczy o tym już sam układ terytorialny nazw *pbtjbky i *nyn>ky. 
fJÓHKu zajmują przeważającą część Białorusi. SłPogr IV 63 z jednym 
przykładem na nóum  ‘nerka’ z północnej Białorusi niewiele wnosi do 
poznania geografii wyrazu w tym kraju. Natomiast nśipKi koncentrują 
się w rejonie silniejszych wpływów polskich, tj. na pograniczu biało­
rusko-polskim i białorusko-litewskim. Na Ukrainie t ió h k u  w  części 
zachodniej występują na peryferii północnej -  na Polesiu (co potwier­
dza też ESUMIV 547 przykładem óóhko ‘nerka’ z Polesia) oraz na pe­
ryferii południowej -  na Zakarpaciu (co potwierdza ESUM l.c. przy­
kładem z Atlasu Dzendzeliwskiego).
Źródła historyczne podają rosyjską nazwę nÓHKa od XV wieku, 
najpierw z tekstu biblijnego Lev V II4, później dochodzą poświadcze­
nia ze źródeł świeckich (SrezMat II 1329, SRJ XI-XVII, t. XVIII 8, 
SSRLJ X 1728), brus. nÓ H K a, n ó i u m  ‘nerka’ notowana jest od XVI 
wieku, m. in. z Biblii Skoryny (Exodus), por. HSBM XXVII 412, 
w języku ukraińskim nÓHKa ‘nerka’jest poświadczona od XVI wieku 
(TpaBHHK i JleKCHK w kartotece SUM XVI-XVII), Hrinć III 393 po­
daje nóum  tylko w znaczeniach 1.’wnętrzności’ i 2. ‘pestki dyni’. Cie­
kawe, że SUM -  tak częstej w gwarach ukraińskich nazwy y ió m k u  -  
w ogóle nie notuje.
Formacje *isto oraz *//obistb (// —> w, u) {., pl. *//obisti etymologi­
cznie łączą się z pie. *oid- ‘nabrzmiewać’. Niektórzy przyjmują re­
konstrukcję *jbsto oraz *objbstb (por. ESSJ VIII 242-243, ESJS IV 
252). W OLA mają one zasięg ograniczony do dialektów słoweńskich 
i częściowo chorwackich.
Odosobniony zapis i.sto, pl. 'i:sta w p. 24 (Dobinj na wyspie Krk) 
ma potwierdzenie z tego regionu w zanotowanej na wyspie Cres for­
mie jisto  (Tentor 1925-26, Skok I 732) oraz w formie liczby mnogiej 
iicma, podanej przez Batuta w 1886 r. (por. RSHJ VIII 328).
Wyraz *isto został zanotowany dwukrotnie w języku starosłowiań­
skim w Kodeksie supraskim w formie liczby mnogiej hc tcca  oraz
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liczby podwójnej HCTecfe w znaczeniu ‘nerki, wnętrzności’ (SJS I 
819) oraz w języku staroruskim ucmo wielokrotnie w znaczeniu ‘ner­
ka’, m. in. w tekstach biblijnych (Ex XXIX 13, 22, Lev III 4, VII 4), 
a także w znaczeniu ‘jądra’ (SrezMat I 1146-47, SDRJ IV 174, SRJ 
XI~XVII, t. VI 324). Ponadto poświadczony jest on w języku połab- 
skim: jajstd -  pl. *ista (SEJDP I 209). Zdaniem Schuster-Śewca III 
1628 s.v. wobisko należy tu również zapisana w dialekcie wschodnio- 
dolno-łużyckim w miejscowości Rohne-Rowno (na zachód od Weiss- 
wasser-Beła Woda) postać hobisko ‘nerka’ (według niego *ob-istbko), 
która -  moim zdaniem -  łączy się raczej z głuż. wobiśćo (por. wyżej).
Znacznie liczniej reprezentowane są formy z prefiksem ob-, który
-  zdaniem Skoka 1 732 -  usuwał homonimię z zaimkiem *istb, *jbst-b. 
W OLA zapisano formę liczby pojedynczej *//obistb f.: wabist (6) 
i ubist (17), częściej zaś formę liczby mnogiej *//obisti: wzbisti (3), 
uobi.sti (5), udbi:sti (12), obi:sta (14), obę.sti (16), iibi:sti (21) oraz 
w punkcie chorwackim na terenie Węgier z wtórnym przejściem 
spółgłoski / w k: & bis ki (151). Forma żeńska ma potwierdzenie w ję­
zyku słoweńskim: obist od XVIII wieku, pl. obisti u Piet I 729 
i w SSKJ III 189, por. też Bezlaj I I233 i Snoj 393. W materiałach spo­
za OLA zanotowano poza tym chorw. isto n. lub ista f. (w tekście 
występuje tylko forma gen. pl. obist), por. RHSJ VIII 359 i Skok 
l.c., słwń. dial. obistje ze wschodniej Styrii (Piet l.c., Bezlaj l.c.), 
chorw.-kąjk. obistje, obiśće m. in. w Statucie kastawskim z Istrii 
z 1490 r. i w słownikach (RHSJ V III359 i Skok l.c.). Jako cerkiewizm 
*obistje ‘nerki’ występują też w języku staroruskim, por. oóucmbe 
‘nerki’ poświadczone wielokrotnie w SDRJ V 481, oóucmue w Srez­
Mat I I510, SRJ XI-XVII, t. X II55, por. też Vasmer E S R JII143 (inne 
słowniki etymologiczne zazwyczaj formę tę pomijają (por. ESSJ l.c., 
ESJS l.c.). Należy jeszcze zwrócić uwagę na derywat podisti rodzaju 
żeńskiego lub męskiego ‘miejsce koło/wokół nerki’, zanotowany we 
Vrbniku na wyspie Krk (RHSJ X 242). Powstał on od wyrażenia przy- 
imkowego z przyimkiem *podb i wyrazem *isto.
Pozostałe nazwy rodzime ‘nerek’ w OLA są zupełnie sporadyczne, 
mają one jednak często potwierdzenie w materiałach spoza Atlasu.
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Słwń. efemeryczna nazwa oślice -  *osblicę pl. ‘nerki’ w p. 2 łączy 
się zapewne z rzeczownikiem osla-*osbla  ‘osełka’. Nawiązań spoza 
OLA nie znalazłem.
Słwń. nazwę ribice -  *rybicę pl. ‘nerki’ w p. 20 potwierdza słow­
nik Pleterśnika przykładem ze słownika Murki z 1832-33 r. i ze słow­
nika Cigale reprezentującego słoweńską Styrię (Piet I I 425; SSKJ IV 
506 już tego znaczenia nie podaje).
Sporadyczne słwń.1mo.źeki ‘nerki’ z p. 19, spod miejscowości Slo- 
venska Bistrica, stanowią formę liczby mnogiej deminutywnego rze­
czownika móźek od moi ‘mąż, mężczyzna’. Poświadcza je słownik 
Pleterśnika właśnie z okolic Mariboru (Piet I 607).
Serb. bu:bala ‘nerki’ -  *bqbala w zach. Serbii (p. 62) mają po­
twierdzenie w słowniku Vuka, por. bubalo ‘nerka’ (RHSJ1698, RSHJ 
1229, RSHKJ 1291).
Serb. bupci w p. 68 w zach. części środkowej Serbii mająregional- 
nie potwierdzone znaczenie ‘nerka’, częściej dźwiękonaśladowczy 
bubac -  *bqbbcb oznacza ‘żołądek zwierząt domowych, zwłaszcza 
ptaków’ (RHSJ I 698, RSHKJ I 292). W Serbii zasięg tego wyrazu 
jest dosyć szeroki (RSHJ 1232).
Zapis kłęmby (obok nyrki) w znaczeniu ‘nerki’ w p. 325 w płd.-wsch. 
Polsce polega zapewne na nieporozumieniu (o wyrazie kłąb por. 
Sławski SE II 254-255).
Sporadyczna nazwa pala uśk'i ‘nerki’ w p. 826 w południowej Ro­
sji łączy się zapewne z ros. nojioyium <— nonyiuKa od nonyxa, utwo­
rzonego za pomocą sufiksu -uya od non ‘połówka , por. ros. dial. 
nojiytUKa i nonoyium  w różnych znaczeniach, m. in. ‘połówka czegoś’ 
(SRNG XXIX 128, 171-172). Nerki mają kształt dwóch połówek.
Niejasna jest sporadycznie zapisana w punkcie słoweńskim 149 
na terenie Węgier nazwa myk Si (edna '•miś) ‘nerki’. Zespół słoweński 
OLA łączy ją  ze słowiańską nazwą *myśb. Możliwa jest także jakaś 
pożyczka.
‘Nerki’ mająkilka nazw obcych, wśród nich dwie o znacznym za­
sięgu terytorialnym: *nyrbky pochodzenia niemieckiego oraz znacz­
nie zróżnicowane formy morfologiczne pożyczki protobułgarskiej
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bobrek, biibrek. Pozostałe pożyczki obce są terytorialnie bardzo ogra­
niczone.
Pożyczka niemiecka *nyrbky występuje głównie w Polsce (i jest 
powszechna na całym terenie: nerk’i, nyrk'i, nerki, na Kaszubach 
1nirć’y; nirći, nyrćy). Do tego areału nawiązują Łużyce, gdzie zapisano 
w OLA pl. nerka (sg. nerko -  234), ńira (237) oraz formę dualis te,{ 
nir e (236). Dokładniej zasięg głównie dolnołużyckich form podaje 
Atlas łużycki: ńera -  koło Weisswasser, nerka -  głównie w centrum 
i na zachodzie, sporadycznie nerko oraz nerki -  na północy w części 
wschodniej (SSA V 55 i s. 146). NaŁużycach Górnych nerki notowa­
no tylko sporadycznie. Pożyczka ta występuje w OLA również na cze­
skim Śląsku (p. 197, 203 i 207) i w dwóch punktach na północy Sło­
wacji {nirki 227-228). Dokładniej zasięg tych form na czeskim Śląsku 
podaje ĆJAI 121: na terenie sąsiadującym z polskim obszarem języ­
kowym występują tam nyrky, a w części bardziej zachodniej nerky.
Szczególnie szeroko upowszechniła się ta pożyczka na Białorusi 
i Ukrainie. Rozkład geograficzny wschsłow. nazwy *pbtjbky (brus. 
poćk’i, ukr.'poćky, poćk’i) i *nyr~bky (!nurk’i, nyrky,' mrki) na tym te­
renie wyraźnie świadczy, że nazwą ekspandującą pod wpływem pol­
skim była nazwa pochodzenia niemieckiego *nyrbky.
Na Białorusi *nyrbky jako nazwę wyłączną notowano w jej części 
północno-zachodniej na pograniczu polskim (343, 336) i litewskim 
(337,338,331,332), a w przemieszaniu lub obocznie znacznie głębiej 
aż pod Mińsk (345,346,355,357,348), poza tym sporadycznie w głę­
bi kraju (w p. 373,376, 399). W zbliżony sposób wygląda zasięg naz­
wy HŚtptci 'w Atlasie biaioruskim (LAB III m. 87 i s. 49) oraz w Słowni­
ku pogranicza: pod Wilnem i na południowy zachód od Mińska 
(SłPogr III 238), por. też ESBM VIII 53. Jest to pożyczka dawna. 
SłPogr III 240 notuje poza tym z dialektu białoruskiego na Litwie tak­
że pożyczkę nowszą ińpxi.
Na Ukrainie nyrk’i, 'nyrky jako nazwę wyłączną notowano w całej 
zachodniej części kraju, wyłączając jedynie część północną na pogra­
niczu z Białorusią oraz na południu całe niemal Zakarpacie. Wąskim 
pasem wyłączne zapisy z pożyczką *nyrbky sięgają na południe od
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Winnicy aż po granicę z Mołdawią: nazwę *nyrbky zanotowano na­
wet w dialektach ukraińskich na terenie Mołdawii, por. wyłącznie 
1 nyrka w p. 523 oraz1 nyrka obocznie z ''poćky w p. 524. W przemiesza­
niu lub obocznie z nazwą *pbtjbky pożyczka *nyrbky sięga jeszcze 
znacznie dalej na wschód: w okolice Kijowa, a nawet na wschód od 
Dniepru, sporadycznie aż w okolice Połtawy i Charkowa. Jako obo­
czną zapisano ją  nawet w punkcie ukraińskim 843 na terenie połud­
niowej Rosji.
Do języka polskiego nyrka, nerka została zapożyczona około 
1500 r. (SStp V 135) i szybko się upowszechniła (SP XVI, t. XVIII 
570-573). Wyparła ona wcześniejsze u nas pokrątki i w jakimś stop­
niu pochodne od rdzenia *lędv-: lędźwie, lędźwica, lędźwina (por. wy­
żej). Na Łużycach nerka występuje już u Swótlika 1721, a nera, nery 
od Zwahra 1847. W języku czeskim nyrka, nerka, pl. nyrki, nerki no­
towane są późno -  od XIX wieku, por. Jg II 744, głównie ze Śląska 
(Kott VI 1169, Kellner II 230, Lamprecht SSON 84, Sochova LSZ 
220) i mogły być przejęte zarówno bezpośrednio z języka niemieckie­
go, jak i za pośrednictwem polskim. W słowackim również w mate­
riałach spoza OLA nirka notowana jest tylko na samej północy w bez­
pośrednim nawiązaniu do areału polskiego (Bardejov, Kysucke Nove 
Mesto), por. SSN II439. Do języka białoruskiego niipKa została zapo­
życzona z języka polskiego na początku XVII wieku i szybko się upo­
wszechniła (por. EyjiHica 1972: 219, 1980: 128, HSBM XXI 69, 
ESBM V III53). Dziś brus. nśipKa, pl. nśipKi należą do warstwy litera­
ckiej (TSBM III 420). Również do języka ukraińskiego nupm była 
przejęta za pośrednictwem polskim, por. ESUM IV 90. Kartoteka 
SUM XVI-XVII podaje HupKu]\xż z XVI wieku, a w XVII wieku też 
postać nupa. Dziś Hupm, pl. nupKU jest w języku ukraińskim nazwą 
literacką (SUM V 414). Od dawna wiadomo, że nazwa ta przedostała 
się nawet do zachodnich gwar rosyjskich, gdzie rriipm odnosi się do 
‘nerki zwierząt’, por. Dal I I561, SRNG X X I324 z powołaniem się ty­
lko na Dala, Preobr 1619, Vasmer ESRJ III 91.
Pożyczki protobułgarskiego bobrek, biibrek (BER I 96, Skok I 
227) występują na całym niemal południu Słowiańszczyzny. Zanoto­
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wano je także w kilku punktach wyspowych na wschodzie Austrii 
oraz na Węgrzech, natomiast w Słowenii tylko w jednym punkcie gra­
niczącym z Chorwacją (bubreki 15).
W części wschodniej, obejmującej całą niemal Bułgarię, znaczną 
część punktów słowiańskich na terenie Grecji (107, 108) oraz jeden 
punkt w Turcji (853), występują postaci uogólnione jako *bubreci. 
Dla liczby pojedynczej należy tu przyjąć formę *bubrekb, zanoto­
waną w p. 112 obok formy liczby mnogiej (bubr’ak, bubr’aci) oraz 
we wschodniej Bułgarii w p. 144 (babrek). W sylabie rdzennej noto­
wano tu samogłoskę -u- (w p. 109-113a, 115,116,119-122,126-128, 
133, 134, 137, 139, 140, 167, 853), wyjątkowo -o- (852), w pozo­
stałych zaś -9- lub -a-. Forma *bubreci tworzy zwarty areał ograni­
czony od zachodu izomorfą biegnącą wzdłuż zachodniej granicy 
Bułgarii (z wyłączeniem punktów 117 i 118) i obejmującą znaczną 
część punktów słowiańskich w północnej Grecji. Z areałem tym łączy 
się dawny wyspowy punkt bułgarski w Banacie rumuńskim (167).
Od zachodu sąsiaduje obszerny areał z formą uogólnioną jako 
*bubrezi. Obejmuje on cała niemal Macedonię wraz z trzema punkta­
mi wyspowymi w Albanii (106) i płn.-zach. Grecji (107, 108), Serbię 
wraz z punktami wyspowymi 168 i 169 na terenie Rumunii, dwa za­
chodnie punkty bułgarskie (117,118), Czarnogórę, Bośnię i Hercego­
winę oraz południową Chorwację (z wyłączeniem punktu 37, gdzie 
zanotowano sporadyczną pożyczkę arńu.l i punktu 43, gdzie zanoto­
wano formę bubrigi, charakterystyczną dla zachodniej i północnej 
Chorwacji). Z kompleksem tym łączą się jeszcze trzy punkty granicz­
ne w południowo-wschodnim pasie Chorwacji północnej (39, 40, 52) 
oraz wyspowy punkt serbski 152 na terenie Węgier. Dla liczby poje­
dynczej trzeba tu przyjąć formę uogólnioną *bubregb. W punktach 
macedońskich 99, 100 i 103 zanotowano obok formy liczby mnogiej 
bubrezi w liczbie pojedynczej bubrek, ale końcowe -k należy tu uwa­
żać za ubezdźwięcznienie wygłosowego -g.
Szczególne formy wystąpiły w zapisach z Wojwodiny: bubreści 
(53) i bfbuści (55). Należy tu chyba widzieć formalne zdrobnienie od 
*bubregb, mianowicie *bubreźbkh, w liczbie mnogiej *bubreźbci.
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Osobny kompleks stanowi forma uogólniona jako *bubregy. Wy­
stępuje ona w zachodniej (wyłączając punkt 24 z archaiczną formą 
i:sto, w liczbie mnogiej i:sta, por. wyżej) i północnej Chorwacji. 
Z kompleksem tym łączy się odosobniony punkt 43 (Trogir) na Wy­
brzeżu Dalmatyńskim oraz punkty wyspowe 146a i 148a (bu'brigi) we 
wschodniej Austrii. Na tym terenie kilkakrotnie zapisano też formę 
*bubreky: bombreki (29, por. formę bumbreg w RH SJ1732 ze słow­
ników Jambreśicia i Stulicia) i w pobliskim punkcie słoweńskim bu- 
breki( 15) oraz bubriki (147a) we wschodniej Austrii. Dla liczby poje­
dynczej trzeba tu przyjąć jako dominującą formę *bubregh, ale spora­
dycznie zanotowano też *bubrega w wyspowym punkcie 153 (bubri- 
ga) na terenie Węgier zachodnich.
Omówione formy wykazują podobne rozróżnienie w językach li­
terackich, chociaż zdarzają się także pewne odstępstwa. W języku 
bułgarskim upowszechniła się forma 6i>6peK, pl. 6i>6peifi (RBE 1 
1034), natomiast formy 6y6peK i 6y6pee uważa się za dialektalne 
(BER 196). Formy z końcowym -k słowniki podajątakże z zachodniej 
części południowej Słowiańszczyzny, por. np. dawny odosobniony 
zapis bubrek w RHSJ 1701-702 i óyópeK w RSH JII23 8 z Kosowa. W 
języku macedońskim za literackie uznaje się formy 6y6pez, pl. 6y- 
6pe3u (R M J148). W języku serbskim i chorwackim dominują formy 
bubreg, pl. bubrezi, jako literackie ustaliły się chorw. bubrezi, serb. 
6y6pe3u. Ze względu na regionalny rozkład kontynuantów właści­
wych dawnemu e jako formę uogólnioną należy przyjąć *bubregb. 
Wyraz ten jest powszechnie poświadczony od XVI wieku. Notowane 
są też liczne formacje pochodne, jak np. dem. bubreżak, bubreźnjak 
‘pieczeń z nerką’ itd., por. RHSJ 1701-702, RSHJ I I237-238. Analo­
gii dla występującej w zachodniej i północnej Chorwacji formy *bub- 
regy w źródłach pisanych jednak nie znajdujemy. Oba cytowane słow­
niki RHSJ i RSHJ mająnatomiast formę bubrege. Jako regionalne po­
świadczone sąw  języku słoweńskim formy bubreg i bubrek, por. Piet I 
69 (SSKJ ich jednak już nie podaje). Jako cerkiewizm 6y6pes ‘nerka’ 
(zwłaszcza zwierzęca) pojawił się w języku staroruskim (SrezMat I
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188, SRJ XI-XVII, 1.1343). Odnotowuje go także Dal 1135, por. Vas- 
mer ESRJ I 226.
Na Łużycach Górnych i w dialektach bezpośrednio sąsiadujących 
występuje nazwa jerieyk  (237), pl. ięrx’et]k’i (235), którą mimo za­
strzeżeń podanych przez Atlas łużycki należy za Schuster-Śewcem I 
453-454 uznać za derywat od ghiż.jercha  ‘delikatna skóra, zamsz, 
ircha’, wywodzącego się ze śrwniem. irch, erch ‘ts.’ Uzasadnieniem 
dla takiej nazwy jest delikatna skórka (błonka) na nerkach. W Atlasie 
łużyckim oprócz formalnie deminutywnej formy jerxeiyk  częsta jest 
też forma podstawowa ierien, mająca zazwyczaj rodzaj męski, ale 
nieraz też żeński. Dokładne zasięgi tych nazw na Łużycach podaje At­
las łużycki. Dane ze słowników pokazują, że ghiż.jercheń ‘nerka’ sta­
nowi dawna pożyczkę, znaną już od przełomu XVII/XVIII wieku 
(SSA V I55, s. 146).
Pozostałe pożyczki obce oznaczające ‘nerki’ mają wąskie zasięgi 
lokalne.
Sporadycznie zanotowane formy'rem w słoweńskim punkcie Sol- 
bica (1) w Rezji oraz1rińu. n, ń.ńu.n  w wyspowym punkcie chorwac­
kim na południu Włoch (44a) stanowią zapewne zapożyczenie wł. re- 
ne ‘nerka’, pl. reni, pochodzącego z łac. ren, -is ‘ts’. Nawiązań w ma­
teriałach spoza OLA w dialektach słowiańskich nie znalazłem.
Zanotowana sporadycznie w chorwackim punkcie 37 na wyspie 
Dugi otok nazwa ar ńu.l uważana jest przez Skoka I 62 za dalma- 
tyńsko-romański relikt ludowego łacińskiego deminutivum na -olus: 
*reniolus od łac. ren, -is ‘nerka’. Skok l.c. podaje tę nazwę z pobli­
skiej wyspy Molat.
Nazwa wyjątkowo odnotowana w słoweńskim p. 11 nom bolćę na­
wiązuje chyba do friul. ndmbul, ómbul, stanowiącego ekwiwalent wł. 
ómbul, lombo o znaczeniu anat. ‘lędźwie’, ‘bok, biodra’ (NPVF 654, 
666).
Odosobnioną słwń. nazwę śtro. ce (16 obok ledvę:ce i obę.sti) na­
leży zapewne łączyć ze słwń. struca ‘chleb mający podłużną formę’, 
wywodzonym z baw.-austr. Strutz ‘chleb o formie eliptycznej’. O po­
chodzeniu tej pożyczki niemieckiej, łączącej się ze śrwniem. deminu-
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tivum striitzel, strutzel ‘strucla’, ‘podłużne pieczywo z luksusowej 
mąki’, porównaj Striedter-Temps DLS1 232, Skok III 418.
Słwń. lu:mpaca -  *lumpica w p. 148 ma potwierdzenie w tym zna­
czeniu w słowniku Pleterśnika: lumpica f. ‘obist, ledvica’ ze słownika 
Cafa. Jest to pożyczka baw.-austr. Lumpe(l) jako przekształcenie niem. 
Lungel, stanowiącego deminutivum od Lunge ‘płuca’. W dialektach 
austriackich nad Górną Mozelą znana jest też pożyczka zwrotna łim- 
pele ‘nerki’, por. Striedter-Temps DLS1 173.
Słowiańskie nazwy ‘nerek’ wykazują znaczną komplikację. Oprócz 
nazw rodzimych występują liczne pożyczki. Porównanie materiałów 
OLA z wcześniejszymi materiałami gwarowymi oraz z danymi źród­
łowymi (historycznymi) pokazuje pewne przesunięcia terytorialne 
poszczególnych nazw. Kierunek zmian nie zawsze jest jednak jasny.
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